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ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 
Г. А. Полиенко доцент кафедры экологического здоровья и социологии 
национального университета «Черниговский коллегиум» им. Т. Г. Шевченка» 
 
Проблемы социализации различных групп населения, создание условий 
для реализации личности в современном городском социуме предполагают не 
только внедрение новых воспитательных технологий, но и активное 
использование исторического опыта и традиций. Решение задачи 
формирования здорового способа жизни, утверждение его в повседневной 
практике требуют комплексного подхода, мобилизации сил различных 
общественных институтов и организаций. В этом контексте важное значение 
имеет обращение к опыту подобной работы Православной Церкви, 
государственных и общественных институтов в конце XIX – начале ХХ ст.  
В этот период в условиях глубоких социально-экономических и 
политических сдвигов и преобразований в Российской империи, утверждения 
рыночных отношений, углубления социального расслоения, безработицы, 
усиления миграционных процессов происходило обновление социальных 
практик, введение новых форм и методов социального воспитания и 
утверждения здорового образа жизни. 
Эта составляющая церковных и общественных институтов, их социально-
педагогических инициатив сохраняет актуальность в современных условиях. К 
тому же в советское время опыт социальной работы Церкви во многом был 
потерян, а ее традиции социальной реабилитации и воспитания были прерваны. 
В современных условиях многие церковные инициативы в социальном и 
нравственном воспитании находят свое продолжение в практике не только 
церковных, но и светских государственных и общественных институтов. 
В указанный период в обществе развернулась широкая дискуссия по 
вопросам социализации деклассированной части населения, привлечения его к 
труду. Многие из публицистов и общественно-политических деятелей (А. 
Горовцев, М. Дмитриев, Н. Сумцов, А. Игнатович, Ф. Клинчин) попытались 
определить различные формы социальной поддержки и привлечения различных 
категорий населения к полезной деятельности. Они достаточно критически 
отнеслись к церковной практике предоставления милостыни, ссылаясь на то, 
что она унижает человека, способствует паразитированию и приносит больше 
вреда, чем пользы. Большинство авторов считали необходимым создавать для 
бедных условия и возможности зарабатывать на жизнь, в частности, путем 
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овладения ремеслом. Одним из средств оказания помощи нуждающимся 
считалось привлечение их к общественным работам, организаторы которых 
должны выполнять воспитательную функцию – привлечение безработных к 
полезной деятельности.  
В общественной и педагогической мысли того времени широкое 
распространение получил тезис о том, что одной из причин массовой бедности 
и нищеты является девиантное поведение значительной массы низших слоев 
населения, склонность к паразитизму, безделью, вредных привычек. Для 
преодоления этих социальных болезней предлагалось создание рациональной и 
хорошо налаженной системы воспитания и перевоспитания с учетом 
особенностей различных неблагополучных категорий населения. В журнале 
«Трудовая помощь» публиковалось немало статей, авторы которых критически 
относились к старым формам благотворительности и считали главной задачей 
развертывание работы по воспитанию здорового образа жизни и социальной 
реабилитации. 
Центральное место в этот период начинает занимать проблема пьянства и 
алкоголизма. Обострение ее в значительной степени было вызвано 
последствиями введения акцизной системы торговли спиртными напитками. 
Свободная продажа спиртных напитков привела к ухудшению криминогенной 
ситуации, падению нравственности населения. Такая ситуация вызвала тревогу 
широких слоев общества, различных общественных организаций и обществ. 
Правительство попыталось урегулировать систему продажи водочных изделий 
и принять меры по ограничению алкоголизма и пьянства. По решению 
правительства в 1894 году акцизная система была заменена монопольным 
продажей водки и вина. Однако, несмотря на эти усилия по наведению порядка 
в продаже спиртных напитков проблема и в дальнейшем оставалась достаточно 
острой и требовала комплексных мер не только административного, но и 
воспитательного характера [1, с 67].  
Многие из публицистов и общественных деятелей  (М. Григорьев, А. 
Игнатович, М. Дмитриев) призывали к развертыванию пропаганды по 
утверждению трезвого образа жизни, созданию светских и церковных 
организаций, деятельность которых имела целью привлечение низших слоев 
населения к культуре и образованию. 
Церковь первой почувствовала «алкогольную» опасность и начала 
широкое движение среди населения за трезвый образ жизни. Синодом было 
издано ряд указов, предписывающих епархиям развернуть среди населения 
борьбу за трезвый образ жизни. Такая деятельность епархиальных учреждений 
имела следствием введение правительством более строгих правил торговли 
спиртными напитками. Под воздействием Церкви и светской общественности 
правительство инициировало создание обществ трезвости. Наряду с активной 
поддержкой государственной политики церковные институты в развертывании 
антиалкогольной компании преследовали также свои корпоративные интересы. 
В первую очередь, они пытались сохранять ведущую роль в воспитании 
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населения и показать эффективность и действенность своих социально-
воспитательных практик в новых условиях. 
В этом контексте следует отметить две важные составляющие 
епархиальных инициатив в борьбе за трезвость. Первая включала конкретные 
воспитательные и организационные меры для привлечения людей к трезвому 
образу жизни. Вторая имела пропагандистско-проповеднический характер. К 
тому же она заметно переваливала и имела элементы проведения специальных 
компаний, которые часто были составной общегосударственных инициатив. 
В приходах было инициировано основания обществ трезвости, имевших 
целью объединить всех трезвенников и таким образом способствовать если не 
искоренению, то хотя бы не распространению пьянства. Уже в 1890-х гг. в 
Черниговском уезде такие общества были образованы и действовали в селах 
Турья и Редьковка [2, 3]. Как свидетельствуют источники, эти организации 
были малодейственными, однако церковная пресса пыталась представить их 
активными поборниками за трезвый образ жизни и представить их как пример 
для других сел и городов. Такая пропагандистская деятельность Церкви имела 
свои положительные результаты. В частности, социальные инициативы и их 
широкое разглашение способствовали созданию в 1894 году Всероссийского 
попечительства о народной трезвости, которое вошло в ведомство 
министерства финансов как учреждение общественного и государственного 
характера. Это был один из примеров того, когда инициатива шла «снизу», а 
затем находила поддержку на государственном уровне в виде соответствующих 
постановлений или решений. 
Оживлению этой работы способствовало обнародование очередного 
циркуляра Cинода от 12 июня 1909 г., который рекомендовал руководителям 
всех епархий принять безотлагательные меры к уменьшению пьянства среди 
населения [4]. В ответ на этот призыв Черниговская епархия инициировала 
создание Общества трезвости имени Александра Невского при Покровской 
церкви села Плоского в Остерском уезде [5]. В епархиальной прессе такое 
событие было представлено прессой как «торжество трезвости» и пример для 
подражания [6]. Как следствие, в разных приходах епархии увеличилось 
количество подобных обществ. По сравнению со светскими организациями, 
церковные общества трезвости были более эффективными, поскольку 
базировались не только на административных началах, но и активно 
использовали морально-воспитательные меры воздействия. В частности, 
поступающие обязаны «молитвенно» обещать соблюдать устав и требований 
общества, не употреблять алкогольных напитков. В условиях того, что 
большинство населения были верующими, это повлияло на па прихожан 
склонных к употреблению алкоголя. Практиковались также беседы 
священников с «нарушителями» непосредственно в храмах с тем, чтобы таким 
образом усилить эффективность воспитания. Вступая в общество, члены давали 
обещание не употреблять спиртных напитков не менее года и записывались в 
специальную «Книгу трезвости». Чтобы подать пример прихожанам служители 
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храмов записывались первыми, к ним присоединялись представители 
городского правления и другие лица. 
Часто относительно скромные организационные меры, о которых 
обязательно сообщалось в прессе, сопровождались масштабной воспитательной 
и пропагандистской кампанией. Такая активность была вызвана подготовкой к 
первому Всероссийскому съезду практических деятелей по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. Многие епархии, в том числе и Черниговская, оказались не 
вполне готовыми к проведению квалифицированной просветительской работы 
среди широкой общественности. Не хватало специалистов способных 
убедительно и компетентно доказать вред употребления алкоголя и, главное, 
определить пути преодоления этой социальной болезни. Пытаясь восполнить 
этот пробел, редакция «Черниговских епархиальных известий» осуществила 
перепечатку статей из разных церковных и светских изданий. В частности,  
были  опубликованы статьи на тему борьбы с пьянством известного 
публициста, автора книг по этой тематике известного религиозного деятеля и 
писателя Д. Булгаковского, пылкого сторонника утверждения трезвого образа 
жизни. Следует заметить, что его идеи и предложения не утратили своей 
ценности и актуальности сегодня. В 1910 году им было опубликован «Очерк 
деятельности опекунства о народной трезвости», с 1912 году он становится 
главным редактором журнала «Всероссийский вестник трезвости». Основная 
идея Д. Булгаковского заключалась в необходимости комплексного подхода к 
искоренению пьянства с помощью научно обоснованных методов. 
Значительную роль он отводил нравственному воспитанию, проведению 
системной воспитательной работы путем специальных проповедей и бесед. 
Еще одним из средств воспитания считалось привлечение верующих к 
кружковой работе по интересам под руководством священников, 
благочестивых верующих, светских энтузиастов. Предлагалось создавать 
кружки любителей пения, рукоделия, резьбы и т. Важным средством 
религиозного и нравственного воспитания считалась организация паломничеств 
к святым местам, в том числе и с целью исцеления от недугов, связанных с 
употреблением алкогольных напитков [7]. 
Особое внимание авторы церковных изданий обращали на 
воспитательную работу среди безработных, людей с девиантным поведением. 
Наряду с традиционной благотворительной помощью предлагалось устраивать 
общественные работы, мастерские, на которые возлагались не только 
производственные, но и воспитательные функции. 
В 1909 году «Черниговские епархиальные известия» опубликовали на 
своих страницах программную статью из «Церковного Вестника» под 
красноречивым названием «Народное отрезвление». Программа рассматривала 
это направление работы как одну из «насущных задач» Церкви и 
предусматривала воспитательную работу с лицами, склонными к пьянству, 
проведения воспитательной работы через общества трезвости, церковные 
братства. Преимущество Церкви заключалась в том, что данные лица были 
прихожанами, что давало возможность влиять на них через приходских 
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священников. Для подготовки их к такой работе был налажен массовый выпуск 
популярной литературы, памяток, статей в газетах и журналах. 
Такая публицистическая кампания была вызвана подготовкой к созданию 
в 1909 году Первого Всероссийского Союза по борьбе с пьянством. Позже, в 
1911 году начинается новая волна организационных и пропагандистско-
просветительских мероприятий в борьбе за утверждение здорового образа 
жизни, связанная на этот раз с подготовкой к Первому Всероссийскому съезду 
по борьбе с пьянством и алкоголизмом. В публицистике этого времени 
отмечалась особой ответственности церкви в утверждении трезвого образа 
жизни. Предостережение Церкви в этом случае основывались на традиционной 
христианской обрядности, согласно которой многочисленные церковные 
праздники, события, связанные с крестинами, поминками становились поводом 
для употребления спиртных напитков. При таких условиях достаточно часто 
звучала критика в адрес Церкви со стороны обществ трезвости. В ответ на 
такие обвинения церковные авторы приложили немало усилий для разъяснения 
недопустимости употребления спиртных напитков как элемента 
гостеприимства во время церковных праздников и религиозных событий [8]. 
Однако изменить ментальность и преодолеть повседневные обычаи оказалось 
довольно сложно. Для усиления действенности воспитательной работы Церковь 
рассматривала утверждение здорового образа жизни как важный элемент 
очищения от греха. Духовенство в своих попытках улучшить нравственность 
населения оказывали предпочтение не столько организационным 
мероприятиям, сколько проповеди, разъяснительной работе. 
Заслуга Церкви заключалась в привлечении наиболее социально 
уязвимой части населения к полезному труду, сохранению резерва рабочей 
силы. Кроме того, такие инициативы церкви были поддержаны широкими 
кругами общественности и оказали влияние на государственную политику. 
Епархиальные институты сыграли важную роль в выявлении мотивации 
пьянства и алкоголизма. Церковь не решалась критиковать политику 
правительства в сфере изготовления и продажи алкогольных напитков. Свою 
главную задачу она видела в преодолении алкоголизма и пьянства с помощью 
арсенала своих традиционных воспитательных методов, добиваясь того, чтобы 
православный «трезвился как христианин, а не просто как благоразумный 
человек».  
Подводя итоги, следует отметить, что приведенный выше опыт может 
быть полезным для решения подобных социальных проблем, утверждения 
здорового образа жизни в современных условиях. Эффективность социального 
и физического воспитания может быть высокой при условии взаимодействия 
различных светских и церковных институтов. Процесс социализации должен 
проводиться с учетом особенностей различных категорий населения. 
Преодоление таких социальных недугов, как пьянство и алкоголизм требует 
разнообразия форм и методов, и тех, которые прошли испытание временем, и 
тех, которые вводятся и применяются впервые. 
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